









ia Kertas peperlksaan ini mengandungi LIMA t5l soalan dalamDUA l,2l muka surat.
Jawab TIGA t3l soalan.
Semua soalan membawa nilai inarkah yang sama.
Dengan merujuk kepada Maqasid a1-Shari'ah bezabandingkan konsep kesejahteraan manusia menurut
fslam dan humanisme sekular.
Dengan menonjolkan empat dasar tetap di dalam
syariat Islam, )elaskan kesesuaian perundanganIslam pada setiap zaman dan tempat.
Dengan mengambil. kira masalah-masalah semasa didalam sosio-ekonomi khususnya dan hubungan sesama
manusia umumnya huraikan teori akhlak di dalam Islam
serta perbezaannya dengan pandangan yang terdapat di
dalam aliran humani-sme sekular.
(b) Berdasarkan Syariat Islam kemukakan pendapat anda
terhadap masalah di bawah ini:
Hasan berhasrat mahu menggunakan wang pusaka yang
berjumtah $10,000.00 untuk membeli saham dari sebuah
syarikat yang bergiat dalam pembuatan kereta di Shah
AIam. Setelah membayar 5* dari harga saham yangberjumlah $50,000.00 beliau diberi surat tandaterima oleh agen penjual saham syarikat berkenaan.
Setelah seminggu harga saham syarikat itu meningkat
tiga kali ganda, la1u Hasan menjualkan sahamnya itu












3. Anda telah dipillh menjadi Setiausaha persatuanKakitangan rslam di sebuah Badan Berkakun tempat andabertugas. Anda diberi amanah supaya menyiapkan satu
memorandum yang akan diserahkan kepada pihak berkenaanbertujuan mencadangkan supaya diwujudkan skim pimbiayaan




Jelaskan keperluan asas manusia menurut Islam
Huraikan jaminan pemerintah terhadap rakyatnyabertujuan mewujudkan kesejahteraan ekonomj_ serlajelaslan sumber-sumber pembiaya"rny. '
Kemukakan satu cadangan kepada sebuah institusikewangan yang ditadbirkan oleh orang Islam. supaya .lnstitusi itu melaksanakan cara-cara Mudarabah atiu
E_{F+,. Y+E{elekah dan Bai'Birhaman nffiTan aanWadi"ah di dal-am urusnj-aganya.
(b) Dengran menonjorkan masalah-masalah sosio-ekonomi
masa kini, huraikan dua g dari eawi'id al-Fiqhiyyah yang anda pef aj ari bertuffiiTuntuk
menyelesaikan masalah-masalah tersebut
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